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LA MOLT HONORABLE SANITAT DE JAUME I1 
Oriol CASSASAS i SIMO 
Presentació 
Em semblaria faltar a un elemental sentit 
comunicació sense presentar el nostre personatge d'avui: Jaume 11. Diré, doncs, 
que Jaume I1 era fill de Pere el Gran i nét de Jaume I el Conqueridor. 
Jaume I, com a polític, fou desencertat més d'una vegada; dels seus errors, un 
dels de més transcendkncia fou la disposició testamenthia de dividir els seus 
Estats entre els fills Pere i Jaume: a Pere li dona Catalunya, Valencia i Aragó, i 
a Jaume -que sera Jaume 11 de Mallorca- les Balears, el Rosselló, la Cerdanya i 
Montpeller. Aquesta divisió, no cal dir, comportava per a la corona una notable 
perdua de forga i, a més, fou la causa de discbrdies, rivalitats i guerres 
fiatricides. 
El fill Pere -Pere 11 el Gran- cometé el mateix error: a la seva mort deixa 
Catalunya, Valkncia i Aragó al seu fill Alfons -que sera Alfons 11, dit el Franc o 
el Liberal- i Sicilia -que formava part de la corona pel matrimoni de Pere el 
Gran amb Constanga, filla del rei Manfred- al fill Jaume, que a partir d'aquell 
moment -el 1285- sera Jaume I de Sicília. 
Alfons 11 morí jove, el 1291; només regni sis anys. Morí sense successió i el 
seu gema Jaume passa a ocupar el seu tron: de Jaume I de Sicilia es convertí en 
Jaume 11 dYAragó, Catalunya i Valkncia, i un tercer g e d ,  Frederic, passi a 
regir Sicilia. Aquest Jaume 11, rei de la confederació catalano-aragonesa des del 
1291, és el nostre personatge. 
La molt honorable sanitat 
Hem convingut de parlar de la seva molt honorable sanitat. Per que dic g& 
honorable? Perqui?, a parer meu és clar, és tot el seu regnat que mereix aquesta 
qualificació. Un dels mhims estudiosos de la figura de Jaume 11, dit el Just, - 
Ernest Martínez Ferrando, que fou director de 1'Amiu de la Corona dYAragÓ 
durant més de vint anys- diu d'ell que és un compendi del seny catalh i que molt 
bé podria ésser anomenat, a més del Just, el Prudent, el Liberal, el Catblic, el 
Conqueridor -com el seu avi- o el Gran -com el seu pare-, i que, de tots els 
Comtes-Reis, fou el més ragat, el més representatiu del seu llinatge catalh, el 
, que reunia un mkim de les característiques de la idiosincrisia catalana: el tipic 
-i tbpic- abnegat temperament de treball, un sentiment casolíi i paternalista, un 
esperit essencialment democrhtic i un arrelat afany de justícia i de defensa dels 
humils. 
I qui? entendrem per sanitat? El mot té dues accepcions: la més usual, el conjunt 
de serveis destinats a preservar i a restaurar la salut pública, i una altra - 
igualment valida-, la qualitat de sa, la salut. Ens referirem a ambdós aspectes 
del terme: potser primer a la sanitat del rei -la seva salut- personal i familiar per, 
després, parlar de quina era la sanitat de l'ttpoca i comentar la contribució de la 
casa regnant a la seva millora. 
La salut del rei i la de la familia 
I.- Els metges 
La veritat és que aquesta molt honorable salut de Jaume I1 no era gens ufanosa, 
era una salut mes aviat preckia; i la veritat és que la salut de la resta de la 
família també mereixia aquesta poc envejable qualificació. Per aixb tots plegats 
visqueren voltats de metges, tant cristians com &abs i jueus, uns metges -tots- 
que gaudien de part del rei d'una molt notable consideració. No és estrany 
doncs que el Mestre Racional -1'encarregat dels comptes de la Cort-, de les 
llistes de persones que tenien fixada una remuneració, inclogués els metges a la 
llista preferent -la que comprenia els infants fills del rei i els nobles-, aixb si al 
costat del manescal, del cuiner i de l'encarregat de pentinar la família reial. 
D'entre els metges que atengueren Jaume 11 el de mixim prestigi és Arnau de 
Vilanova, que ja havia estat metge del seu pare -Pere el Gran- i del seu germi 
Alfons el Franc. Com que també assistí els pontífexs Bonifaci VilI i Climent V, 
Arnau de Vilanova té ben guanyat l'epítet de "metge de reis i de papes". Ja 
tindrem ocasió de parlar-ne al llarg de la comunicació; ara, només mencionaré 
un petit detall de l'última malaltia de Pere el Gran i un també de la malaltia 
final d7Alfons el Franc, en les quals intervingué Arnau de Vilanova. 
El rei Pere sortia de Barcelona de matinada, "se refredii, e ab aquell refredament 
venc-li cremoreta de febre." Quan era a Sant Climent de Llobregat, "trameteren 
missatges a Barcelona a maestre Arnau de Vilanova, que hi era, e d'altres 
metges". "E maestre Arnau e 10s altres feeren-li fer l'aigua (orinar) al matí e 
guardaren-la (1 'examinaren)". Sembla que no donaren massa importhcia al 
procés, de manera que el viatge prosseguí, fins que a Vilafranca la febre 
augment&, la malaltia -diuen- "s'enforti" i el rei Pere morí al cap de catorze dies 
de la sortida de Barcelona (Muntaner, cap. CXLII). 
No és cap sorpresa l'escassetat de detalls tant de la simptomatologia com 
de l'exploració clínica que donen els cronistes; és una característica de les 
fonts procedents de temps tan preterits. Aquesta situació ens autoritza a 
aventurar, tan poc sblidament com vulgueu, qualsevol diagnbstic: qui sap 
si una pneurnbnia? Potser són d'una major importincia els detalls de 
llenguatge que podem extreure d'aquest escrits: per exemple, d'aquest 
fragment "fer-li fer l'aigua" per "orinar" i "guardar-la" per "mirar-la" o 
"examinar-la". 
Deixem que Pere el Gran reposi, al monestir de Santes Creus, en la banyera 
romana de porfir que li serveix de sepulcre i parlem breument de la mort del seu 
fill Alfons el Franc. Tenia 25 anys; anava a casar-se amb Elionor d'hglaterra, 
filla del rei Eduard I. 
A Barcelona ja s'estaven fent els preparatius de la festa, quan " ... a Déu venc de 
plaer que al senyor rei Anfós venc malautia d'una naixenqa (I'edició valenciana 
de la Crdnica diu eixidura) que li féu en la cuixa, al rdigal (cap a I'engonal o 
cap al perineu?)." Continuaren els preparatius "e així, menyspreant aquella 
naixenga, mesclbs'hi la febre" i el jove rei morí al cap d'uns deu dies. 
(Muntaner, cap. CLXYII) 
No sabem cap més detall de la histbria clínica: nosaltres diem, potser una 
septicemia ? Si que ens dóna alguna informació el Diccionari Corachan: 
per eixidura -diu- s'entenia qualsevol apostema -un abscés- que fes sanies. 
I, també segons el Corachan, es deia sanies a qualsevol vessament de les 
úlceres compost de skrum, sang i pus. 
Un altre dels metges de Jaume I1 és Ermengol Blasi, nebot d'Arnau de 
Vilanova. Fou professor de la Universitat de Montpeller. Traduí Avicenna al 
llati i de Maimbnides un llibre sobre els verins. El 1305 Jaume 11, afectat d'una 
"perillosa malaltia", va escriure a Arnau apressant-10 a venir perqub Ermengol 
Blasi sentia escrúpols d'assistir-10. 
Un altre metge de la confianqa de Jaume 11 -en aquest cas cirurgia- és 
Berenguer Sarriera; com Arnau de Vilanova, també tornarem a trobar-10 més 
endavant. El 1297 tracti Jaume 11 d'unes hemorroides. Amb Berenguer 
Sarriera, la cirurgia catalana adquirí prestigi més enlla de les nostres fronteres; 
ell mateix en dóna mostra quan l'any 1305 explica per carta a Jaume 11 que el 
nunci del Papa a Anglaterra, el h c b s  Arnau Amadeu de Labret, havia vingut a 
Catalunya perqub li resolgués un "deslogament" -una luxació- de maluc que ni 
els metges anglesos, ni els francesos ni els de Montpeller havien aconseguit de 
reduir. 
Joan d'Alest, metge de Montpeller i col..laborador d'Arnau de Vilanova, el 
1302 fou cridat per Jaume 11 a fi d'integrar-se a la Cort. 
Guiiiem Gaubert, natural de Besiers, fou també metge de la Cort des de 1302 
fms a la mort del rei. Fou un dels primers professors de 1'Estudi General de 
Lleida i de 1320 a 1323 fou canceller de la Universitat de Montpeller. Hi ha 
escrits seus a la Biblioteca Nacional de París, a Leipzig i a Lübeck, tots en llatí 
pero amb evidents catalanismes. Jaume I1 ordenA que fossin lliurats a Gaubert, 
quan era mestre a Lleida, alguns llibres arabics que eren en mans de jueus 
conterranis per tal que corregís els de 1'Estudi General. 
Jord i  de Torre, mestre també de Montpeller, el 13 18 fou nomenat per Jaume 
I1 metge reial. Amb dos altres mestres de Montpeller va escriure un tractat de 
dietbtica dedicat al bisbe de Sant Pau-Tres Castbus -al nord d'AvinyÓ, a tocar 
de la Vauclusa-, que era malalt d'una paralisi, no sabem d'on. Per6 anem a la 
salut de Jaume H. 
IX-La salut del rei 
Ja hem dit que Jaume I1 era més aviat de constitució malaltissa. Ara: sabem més 
de la preocupació constant per la prbpia salut i la dels seus fills i de les 
precaucions que prenia -o li prescrivien- i de les que recomanava als seus per 
mirar de no emmalaltir que de la naturalesa de les seves afeccions. 
Per exemple, Jaume EI -per recomanació dels metges- sovint passava 
16 
temporades al Real de Valencia. Aquesta recomanació era deguda al reconegut 
aeris temperantia del país valencih, idoni per a la convalescbncia dels 
entrebancs de la salut reial. 
El Real (de l%ab rahal, rafal, casa de camp) es trobava a ponent de la 
ciutat, a l'altra banda del Túria, envoltat per un mig hort-mig jardí 
excepcional. 
Un altre dels consells medics que seguia Jaume 11 -molt probablement dictat per 
Arnau de Vilanova- era el de banyar-se sovint. Potser en part per aquesta 
indicació, Jaume I1 féu arribar aigua corrent al Palau Reial Major de Barcelona. 
En relació amb els banys, direm que els públics eren especialment utilitzats 
a Valencia, conseqüencia d'una més llarga dominació musulmana. En 
temps de Jaume 11, homes i dones s'hi banyaven junts, la qual cosa molt 
sovint donava lloc a escindols. Fou Jaume 11 que disposa que mentre es 
banyessin les dones, els homes hi tinguessin prohibida l'entrada. 
Sense massa seguretat diagnbstica direm que dels textos i de la correspond&ncia 
es despren que la majoria de malalties eren només afeccions catarrals 
acompanyades de "calors febrils". Existeix una més gran certesa, en canvi, pel 
que fa a les recidives palúdiques: contínuament són citades "quartanes" o 
"duplici quartana", que preocupen seriosament el rei. El mes de juliol del 13 10, 
per exemple, escriu al rei Dionís de Portugal -que era casat amb Isabel, a 
Rainha Santa, santa Isabel, germana de Jaume 11- i li diu : "Rey hermano, 
facemos vos saber que después que nospartimos delsitio de Almeria, oviemos 
muy fuert e greu malaltia. " 
La tardor de 13 18 -un altre exemple- es veu afectat per un nou accés palúdic, 
una "duplici quartana", que el deixa extenuat a tal extrem que criden fisics de 
"sciencia et experiencia ". 
La febre quartana -deguda al Plasmodium malariae- és la que presenta 
febre un dia, són apirhctics un segon i tercer dia, per tornar a ser febril el 
quart. La quartana doble presenta febre un primer i segon dia, el tercer és 
apirectic i toma a ser febril el quart. La febre terqana 6s la deguda al 
Plasmodium vivax i dóna febre un primer dia, és apirectic el segon i torna 
a ser febril el tercer. 
En una altra ocasió, Jaume 11, malalt al seu palau de Barcelona, no podia dormir 
pel soroll que feia amb el mall i l'enclusa un ferrer veí; ordenh que li diguessin 
que suspengués la feina, que ja li seria abonat el corresponent als dies que 
deixés de treballar. 
El 23 de m q  de 1326 escriu al seu gendre Don Juan Manuel -1'escriptor 
castellh autor del "Libro de 10s ejemplos del Conde Lucanor et de Patronio", 
que era casat amb la seva filla Constanqa- que es trobava molt prim "por las 
enfermedades que havemos havidas ". - 
El 28 de maig d'aquest 1326 dicta testament; hi diu que vol ser enterrat a Santes 
Creus, al costat de la seva muller Blanca d'Anjou, la mare dels seus deu fills. 
L'any següent -el 1327- Jaume 11 morí a Barcelona; tenia seixanta anys. Ramon 
Muntaner explica (Crdnica, cap. CCXCII) que " ... a ell venc malaltia tal e tan 
gran [quina ?, no ho sabem] que en soferi molt de treball...", que ''ple de la 
santa Fe catdlica, confess6, combreg6 e fo pernoliat ... " i que " ... dilluns, dos 
jorns de novembre de mil tres-cents vint-e-set, a hora on s 'encenien les llums, 
nostre senyor ver Déu e la sua beneita mare madona santa Maria ab tota la 
cort celestial, reeberen la sua hnima, e la meteren ab 10s feels en gldria. " . 
IIX- La salut de la famr7ia 
Tractarem breument aquest tema, tot i l 'hplia informació que hi fa referhcia, 
perqub, amb tres mullers i deu fills, la seva exposició detallada ens ocuparia un 
temps desmesurat. 
Només direm que Blanca d'Anjou, la mare dels deu fills, a qui Jaume 11, quan 
li escrivia, sempre comenqava la carta amb un "salutem et sincere dilectionis 
affectum cum continuo incremento", mori el 1310, en l'ultim dels seus parts, el 
de la filla Violant; tenia vint-i-set anys i en feia quinze que era casada amb 
Jaume II. Dos anys abans, el 18 d'agost de 1308, poc abans del naixement del 
novb fill -Ramon Berenguer- es decidí a fer testament "ob multa pericula que 
emergunt femineo sexui ante partum, et in partu similifer, et post partum." 
El que de veritat sorprbn és que en un temps en qub la mortalitat maternal i 
infantil al voltant dels parts era molt elevada, la reina Blanca arribés al desb -en 
quinze anys de matrimoni- sense contratemps, o millor sense cap altre 
contratemps que uns afebliments que obligaven a períodes de recuperació. Així, 
el 1309, quan mori el seu pare -Carles 11 d' Anjou, o de NBpols, dit el Coix- no li 
ho comunicaren en atenció al seu precari estat de salut. 
En les relacions de Jaume 11 amb els seus fills és on es fa més evident el 
caracter caso14 del rei, és on apareix realment com "ein Familienvate?', com 
l'anomenava l'historiador Heinrich Finke de la Universitat de Friburg, estudiós 
de la seva vida. 
Degut als constants desplaqaments de Jaume 11 -diplom4tics, bbl.lics o, 
simplement, de visita als territoris-, molt sovint acompanyat de la reina, es 
multipliquen les cartes entre el pare i els fills i entre el pare i les persones 
encarregades de la ctianqa dels fills, els nodrissers. Els temes poden ser del tot 
puerils, com ara la sol-licitud de les mides de les cames d'un dels petits per tal 
de confeccionar-li unes gamberes. 
O com la carta d'un dels nodrissers -Guillem de Gallifa- a Jaume II en qub diu 
que caldria que un metge els assessorés sobre l'alimentació convenient als 
infants. Jaume I1 li contesta que mentre estiguin sans no cal preocupar-se'n 
perque la salut és cosa "que a la disposició de Déu ho ha hom de comanar". 
Jaume I1 també escriu als fills un cop ja grans, casats i tot; si les hi ha de dirigir 
a Aragó o Castella fa servir la llengua aragonesa. A la infanta Maria, casada 
amb l'infant Pere, fill de Sanxo IV de Castella, malalta de febres quartanes li 
diu que la malaltia "es muy greu mas no es periglosa"; li recomana que no 
s'espanti perque "vos nozeria muyto en la enfermedad que avedes, que nós 
somos passados por ella e assi savemos qué és. " "Esfor~atvos bien que nós 
que somos vieio bien nos esfor~amos, e vós que sides ninna ejoven devedes vos 
bien esfor~ar. "
I un altre exemple del temperament familiar del rei és la carta que escriu a la 
infanta Blanca, monja al monestir de Sixena. Acaba de passar alguna malaltia 
d'hivern i li diu 'porque mas ahina seades guarecida, catat-vos bien delfio, e 
trahet el capirot con penna o vestido [folrat de pell], guantes en las manos con 
penna ... e calcat qapatos folrados. E feyt todo al que la priora e 1osJisigos vos 
consellaran si queredes la nuestra amor, e si no 10 faqiades desplaqer nos ha 
mucho. " 
De les malalties que patiren els fills de Jaume 11 i Blanca ja hem dit que no en 
parlaríem, ja que la simple enumeració allargaria la comunicació; entre tots 
tingueren de tot: a part dels accessos palúdics, oftalmia, cataractes, 
al.lucinacions místiques, un trastorn mental, etiquesa (nom donat a la tisi) i 
"discrAsia" (denominació antiga d'una mala composició de la sang o dels 
humors) i encara d'altres. Més val, doncs, que passem a parlar de la sanitat i 
dels sanitaris, o sigui, de la salut pública i dels seus primers responsables, els 
metges. 
La formació dels metges 
És amb Jaume 11 que, a casa nostra, un estudi de la medicina amb una mica de 
cara i ulls comenqa a ser possible. Aixb s'esdevé a finals del segle XIII, mentre 
documents del segle IX ja parlen de 1"'antiga" Escola de Medicina de Salem, 
una escola que el segle XII -amb la incorporació del cartagines Constantí 
1'Africb arriba al seu període d'or; una escola que en aquest temps ja ha donat 
la compilació dels CXXV aforismes higienico-sanitaris titulada Regimen 
Sanitatis o Flos Medicinae. "Si et falten metges, que siguin metges per a tu 
aquestes tres coses: anim alegre, descans moderat i dieta. 
Des de l'any 1 180, quan l'emperador Enric IV saqueja i destruí Salem i els seus 
professors es dispersaren, funcionava una Escola de Medicina a Montpeller. I 
com que la ciutat, des de Pere I el Catblic -pel seu matrimoni amb Maria de 
Montpeller- pertanyia a la corona catalano-aragonesa, els estudiants catalans, 
per seguir els seus estudis, no havien de sortir de les fronteres. El 1289, per 
virtut d'una butlla del papa Nicolau IV, s'uniren les Facultats de Dret, d'Arts i 
de Medicina i queda constitui'da la Universitat de Montpeller, una universitat 
que fins al 1348 fou catalana, o fou mallorquina, que amb les poc amistoses 
relacions entre les dues corones no era ben bé el mateix. 
A Barcelona existia, almenys des de 1297, un centre d'ensenyament mbdic -el 
segon a la Confederació catalano-aragonesa, després del de Montpeller-, 
l'anomenat Estudi General dels dominics. Se sap de la seva existencia perque 
en aquella data -el 1297- Jaume I1 inicia una subvenció per contribuir al seu 
funcionament. 
Quatre anys abans -el 1293- la Paeria de Lleida havia demanat a Jaume iI la 
concessió, per a la ciutat, dYEscoles uperiors, i el rei prometé d'ocupar-se'n 
personalment. El dia 1 d'abril de 1297, el papa Bonifaci VIII -amb qui Jaume 11 
mantenia bones relacions- promet, en una butlla, concedir a la universitat 
projectada privilegis, indulgencies i immunitats. Diu: "Carissimo in Christo 
filio Jacobo, regi Aragonie illustri", i més endavant precisa " ... manifestem que 
tu, en qualsevol ciutat o lloc insigne de la teva terra, que consideris més apte per 
a aixb, puguis instituir un Estudi General per les lletres." 
El dia 1 de setembre de l'any 1300, en les Corts celebrades a Saragossa, Jaume 
II atorga el privilegi fundacional de 1'Estudi General a la ciutat de Lleida, amb 
carhcter exclusiu per al conjunt dels territoris de la Corona. El privilegi reial 
comenqa amb aquestes paraules: "Jacobus, Deigratia, rex Aragonum, Valencie 
et Murcie, et comes Barchinone. Als estimats i fidels paers i prohoms i a tots els 
habitants de Lleida, presents i futurs, salut i grhcia". 
L'endemh -el 2 de setembre-, Jaume I1 signa el privilegi en qu& es concedeixen 
a 1'Estudi les Facultats de Dret canbnic i civil, de Filosofia, d'Arts i de 
Medicina, i insisteix en la bona situació geogrhfica de Lleida, lloc fkrtil i 
equidistant dels territoris de la Corona i ciutat destacada per la noblesa dels seus 
habitants. I el dia 5, Jaume 11 ordena al veguer i paers que els ve'ins de la ciutat 
contribueixin al manteniment de 1'Estudi. El municipi ha de pagar els mestres, i 
els alumnes han de pagar el bancatge, una quota per a 1'6s dels bancs de les 
aules, i la col.lecta, un estipendi que els catedrhtics cobren als alumnes. 
El 2 1 d'octubre de 13 10 la Paeria i el Capítol de la Seu estableixen un conveni 
pel qual el bisbat contribuirh al manteniment de 1'Estudi General i, a canvi, 
podrh elegir els catedrhtics. 
Molt aviat, el 5 de juliol de 131 1, Jaume 11 toma les coses a la situació que 
estipulava el diploma fundacional i facilita la promulgació d'impostos; així 
s'implantarh el pagament de la de 17Estudi, un sou per cada 28 del valor 
del vi que es venia a Lleida. 
Ja mort Jaume 11, el 1345, comenqh el seu magisteri a 1'Estudi General el mestre 
Jaume d'Agramunt, autor del Regiment de preservació de pestil&cia, 
I'Epistola als honrats e discrets senyors Pahers e Consell de la ciutat de 
Lleida, el tractat més antic de prevenció de la pesta escrit en el món cristih. Perb 
aixb és tota una altra histbria, una interessant histbria, perb una altra histbria. 
Fins a 1350, en temps de Pere el Cerimoniós -nét de Jaume 11- , amb la creació 
de ]'Estudi General de Perpinyi, i el 1354 amb la de 1'Estudi General d70sca, 
no es trench l'exclusivitat de Lleida -dintre els territoris de la corona- en la 
possibilitat de poder impartir estudis superiors. 
La higiene pública i els hospitals 
Jaume 11 -tot i la seva intensa activitat bel.lica i diplomatica- no vivia allunyat 
dels problemes quotidians. L'agost del 1301, per exemple, autoritza els 
consellers de Barcelona que prohibissin llenqar aigiies brutes i altres 
immundícies al carrer. Al mateix temps, autoritza el nomenament de probos 
homines, homes honrats, que vigilessin els correctes funcionament i Ús dels 
reguerots de carrers i places. 
L'existkncia d'establiments hospitalaris a Barcelona era ja antiga en temps de 
Jaume 11. El més antic l'havia fundat a principis del segle XI el sacerdot Guitart, 
en casa prbpia, una casa unida al pbrtic de la catedral romhica, anterior a 
l'actual, situada -més o menys- allí on ara hi ha el Museu Marés. El 1024, el 
bisbe Aeci l'amplia i l'establiment prengué el nom d'hospital de la Santa Creu i 
Santa Eulilia. El comte Ramon Berenguer III, el Gran, el 1 13 1, estant malalt, 
s'hi féu portar des del seu palau per morir entre els pobres. Aquest hospital 
acaba desapareixent. 
Perb no és aquest el nostre tema d'avui; ni ho és parlar dels hospitals d'en Joan 
Colom, d'en Bernat Marcús, d'en Pere Desvilar, del canonge Vilar, del de Santa 
Eulalia del Camp i del dels Mesells o de Sant Llatzer. De totes maneres, si que 
voldria fer uns comentaris sobre els hospitals de peregrins. 
A Barcelona mateix, existia 1'Hospital de Peregrins de Sant Nicolau on, segons 
la tradició, el 121 1, s'estatja Francesc d'Assis, de pas per Barcelona. Aquest 
hospital fou cedit per Jaume I als franciscans, que hi constru'iren un monestir, 
que ocupava l'espai que va de l'actual plaqa de Medinaceli fins a la Rambla. En 
temps del gemA de Jaume 11 -Alfons 11- aquest Convent de Sant Francesc fou 
molt sovint panteó reial: del mateix Alfons 11 o de Maria de Xipre, muller de 
Jaume II a la mort de Blanca. A partir de 1822, el convent fou enderrocat. 
Un altre hospital de peregrins amb una certa relació amb Jaume 11 és el de 
Bonesvalls, també anomenat d'Olesa, de Cervell6 o d'Olesa de Bonesvalls. 
L'havia h d a t  Guillem I1 de Cervelló -el 1262-, noble del regnat de Jaume I. 
Un descendent, Guerau VI1 de Cervell6 -el 1297- vengué la baronia de 
Cervelló a Jaume II. Era situat sobre I'antic camí de Barcelona a Vilafianca del 
Penedes i l'adrninistrava el prior de Sant Pau del Camp. Era, pel seu ajllament, 
un recinte fortificat, amb torre d'homenatge, d'un estil de transició del romiinic 
al gbtic. 
Aquests hospitals de peregrins eren situats, molt sovint, en rutes solitihies i a 
mercb del bandidatge. Sembla que la reina Blanca, en el curs d'un dels viatges 
que feia acompanyant Jaume 11, en aquest cas anant de Tarragona a Tortosa, 
idei de construir un hospital de vianants. 
Entre Cambrils i el Delta de lYEbre, una distbcia desbrtica d'uns 50 
quilbmetres, no hi existia cap poble; el litoral és baix i resultava de acil accés 
pels corsaris. 
Arnau de Vilanova, que durant llargs períodes tingué una marcada ascendbncia 
sobre Jaume i Blanca, mantingué correspondkncia amb la reina.La reina Blanca 
també rebé l'atenció de Ramon Llull, que li dedics una de les seves obres, el 
Llibre d'oracions. 
Arnau de Vilanova, doncs, en una d'aquestes cartes a la reina, li recomanava 
que mirés d'aconseguir pau i amor entre els regnes cristians, ja que "sapiats que 
les disposicions del món que ara corren molt són pyors que hom no u poria 
imaginar." I també -per aixb ho referim- li recomanava que pensés en els 
pelegrins i caminants pobres i s'ocupés de fundar hospitals. 
En el testament que hem mencionat abans -dictat abans del naixement del novk 
fill- disposa que siguin conferides 15 lliures anuals a l'església de Vilabertran 
"ubi nostras nupcias duximus celebrandas" i estableix un llegat de 2.500 lliures 
-una quantitat realment important- per la construcció d'un hospital "circa locum 
Fontis Perilionis". (El nom de la Font del Perelló és la denominació histbrica 
del Perelló, municipi de la comarca del Baix Ebre.) 
Aquest hospital -del qual no n'ha quedat cap vestigi- ha estat confós per alguns 
historiadors (Antoni Cardoner, per exemple) amb el que funda l'infant Pere, 
vuitb fill de Jaume i Blanca, exactament on actualment hi tenim lYHospitalet de 
1'Infant. Les precisions de Blanca sobre la localització del seu hospital són 
claríssimes -la Font del Perelló- i l'hospital de l'infant Pere fou constniit a una 
vintena de quilbmetres de distbcia; d'aquest hospital se'n conserva encara una 
bona part, d'un aspecte i d'una solidesa militars. Era un edifici gotic, de 54 
metres quadrats, fortificat tal com s'estilava. 
La defensa de l'existbncia d'ambdues construccions la fa principalment Ernest 
Martinez Ferrando, que estudii la vida i el regnat de Jaume 11, de les seves 
mullers i dels seus deu fills amb una minuciositat que li confereix una mixima 
autoritat. 
El "Regiment de Sanitat" 
Arnau de Vilanova que, com hem dit, mantingué correspondbncia amb la reina 
Blanca, s'escrivi també amb Jaume 11. En una ocasió, Arnau -relacionat un 
temps amb els espirituals o fiaticels (escissió de l'orde francisca que defensava 
el maxim rigor en la pobresa predicada per Francesc d' Assís) dirigeix una carta 
a Jaume iI on exposa un pla de reforma dels costums de la casa reial. Hi 
recomana el foment de la veritat evangblica, de manera que "fos mirall i forma 
de ver cristianisme en els vassalls dels seus regnes". Hi diu que la família reial 
havia d'ésser exemple d'honestedat i modkstia i observar un capteniment que en 
res no fos desplaent a Déu; que havia d'exercir la caritat i evitar tota superfiuytat 
en la taula, etcktera. 
Tot i l'interbs d'aquestes recomanacions, en la nostra atenció d'avui ocupa un 
lloc preeminent l'escrit que Arnau de Vilanova destina a Jaume 11 amb el títol 
de Regimen sanitatis ad inclytum regem Aragonum. 
Arnau feia servir indiferentment el llatí i el catala en els seus escrits 
religiosos, perb les seves obres mkdiques són totes en llatí. 
Aquest Regimen sanitatis, escrit l'any 1305, és un tractat higiknico-dietbtic que 
Arnau dedica a Jaume 11, de salut no massa esplendorosa -com hem vist- quan 
el rei s'acostava als quaranta anys. Com que els coneixements mbdics medievals 
eren molt uniformes -derivats en definitiva de la cibncia dels grecs i arribats a 
través dels tirabs- el Regimen sanitatis no conté cap gran singularitat perb, tot i 
així, la seva sistematització i l'ampli ventall de temes que desgrana el fan una 
obra d'un interks molt superior a d'altres Regiments de l'bpoca (el Regimen 
sanitatis, Flos Medicinae, de 1'Escola de Salern, per exemple, que no és sinó 
una simple compilació d'aforismes). 
La reina Blanca volgué que el text pogués arribar a coneixement d'un maxim 
dels seus súbdits i, amb aquesta intenció, encarrega al cirurgia Berenguer 
Sarriera que en fes una traducció al catala. Berenguer Sarriera prologa la seva 
versió i diu: 
"E per qo que aquest Regiment, qui tan planerament és ordonat, pusca 
tenir oferprofit a aquels que no entenen luti, és vengut a plaer a la molt 
alta senyora dona Na Blanca, per la grdcia de Déu reyna d 'Aragó, que 
ha manat a mi, Berenguer Sarriera, surgian, que trelat aquest libre de 
luti en romanc; e yo, per satisfer a son manament, són-me entramis de 
tresladar aquest libre. " 
La nostra "trista i dissortada" -com deia el poeta- situació actual no es pot estar 
de sentir una viva enyoranga d'uns temps en qub la llengua del país era, ben 
naturalment, la llengua del país i en qub ningú -ni de baix ni de dalt de tot- no 
en tenia cap dubte. 
La reina Blanca, que per a Ramon Muntaner "era fontana de griicia e de totes 
bonees", a l'extrem que "les gents de Catalunya e d'Arag6 e del regne de 
Valkncia li dixeren que l'apellarien la sancta regina madona Blanca, de sancta 
pau", la reina Blanca era filla de Maria d'Hongria, filla d'Esteve V, rei 
d'Hongria, i el seu pare era Carles I1 d'Anjou, dit el Coix, nebot de Lluis iX, 
sant Lluis, rei de Franga. I la reina Blanca, procedent de dinasties forasteres, 
encara no feia 10 anys que era a Catalunya quan féu l 'enchec de la versió 
catalana a Berenguer Sarriera. 
El "Regiment de sanitat" conté les normes indispensables que Jaume I1 -o 
qualsevol que les llegís- havia de tenir presents per arribar "a natural vellea". 
Consta de divuit capítols perfectament estructurats, dels quals els sis primers 
fan referbncia a condicions higibniques generals: qualitats del bon aire, exercici 
corporal, el bany i la neteja de cap i de peus, generalitats sobre el menjar i el 
beure, el repbs i el dormir, la neteja de les "sobreflui'tats" i l'ajustament carnal; 
el set4 capítol tracta dels "accidents de l'iinima, aixi com ira i tristor, que 
destrueixen el cos"; del capítol vuit& al disset&, Arnau ens il-lustra sobre 
dietbtica -grans, forment i pa, llegums, fruita, hortalisses, arrels com ara cebes o 
raves, carns, derivats del bestiar com ara llet, ous o mantega, peix, condiments i, 
per últim, begudes. 
El capítol divuitb és dedicat exclusivament als remeis i la cura de les 
hemorroides. És impossible de referir la infinitat d'aspectes d'interbs, mbdic o 
lexicogriific, que conté el Regiment de sanitat. Donarem només dos o tres 
exemples: 
-- del Capítol cinquk, "De reposar, e de durmir, e de vetlar", el consell referent a 
"De qual part deu hom jaer 10 primer son". Diu: "Aquels, emper6, que sdn sans, 
deuen dormir en 10 primer son sobre.1 costat dret, per tal que.1 fetge, qui 
abonda més en calor natural que negun dels altres membres, ecceptat 10 cor, 
sia posat sotz 10 stomach, aixi com hom posa 10 foc sotz la ola. " 
-- del Capítol novk, "Com deu hom husar dels legums" i de l'apartat "Del brou 
dels ciurons e dels p8sols", diu que "Aquesta és 1 'aigua que loen 10s savis ... ", 
explica com cal preparar el brou, i després '>orh9n hom un poc boure, ho, si 
més plau a hom, porh-y hom fer sopes; cor aytal brou obre e denega les venes 
qui són capil-lars apelades (les quals són e.1 fetge e les carreres de la urina), e, 
per tal, guarde hom de pedres e d'arenes. " 
-- i del Capítol divuitk, "Dels remeis e de les cures de les hemorroides", direm 
que un dels "remeis covinents a aquest mal són escalfadors mol~liJicatius, 10s 
quals suaument, e que no se 'n sent hom, deximjlen la sobrejluYtat de la sanch, 
escampant-la per diverses partz de dins. Aquests escalfadors se fan en dues 
maneres: la una és que medicines cuytes en aygua sien posades sota una sella 
foradada, e, seén en la sella, reba la babor per les partz jusanes. " 
El "Regiment de sanitat" que Arnau de Vilanova dedicl a Jaume Ii i que 
Berenguer Sarriera -per indicació de la reina Blanca- trasllada al catali, ens 
ofereix un panorama incomparable dels coneixements sobretot higienico- 
dietktics d'ara fa set-cents anys i, alhora, una riquesa de llenguatge -una riquesa 
envejable- d'uns temps en que el catala encara no havia rebut cap influkncia 
forastera. 
Final 
Acabo. Aneu a Santes Creus. Veureu, el monestir, una de les grans meravelles 
del gbtic catala i, dintre de l'església, us trobareu amb una de les mliximes joies 
-també del gbtic- de l'art fimerari: el mausoleu de Pere el Gran i, al costat, el 
mausoleu comú de Jaume Ii i de Blanca dYAnjou. 
I, sobretot, a la reina Blanca, en la seva delicada esatua jacent, no us 
descuidéssiu pas de donar-li les grlcies: perque, tot i haver arribat a Catalunya 
des de terres llunyanes, va creure que la llengua prbpia de la terra era, sense 
retalls, la llengua prbpia de la terra. 
Confer&zcia pronunciada el 5 de febrer de 2003 a la Societat 
Catalana d'Hist6ria de la Medicina de I'Acadimia de Ci2ncies 
Midiques de Catalunya i de Balears. 
